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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis dan non basis 
serta menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah secara sektoral 
Kabupaten Magetan tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini data yang digunakan 
adalah data sekunder PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan 
analisis Location Quotient (LQ), Shift Share Esteban Marquillas, dan Analisis 
Tipologi Klassen. Hasil analisis LQ menunjukkan sektor basis selama tahun 
analisis 2011-2015 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; Pengadaan 
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang; Informasi dan Komunikasi; 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib; Jasa 
Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan jasa lainnya. Berdasarkan 
hasil analisis Shift Share Esteban Marquillas, sektor-sektor potensial yang secara 
konsisten memiliki keunggulan kompetitif selama  tahun analisis 2011 hingga 
tahun 2015 ada 4 sektor yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Informasi 
dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Jasa lainnya. 
Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, sektor yang konsisten berada di 
klasifikasi sektor maju dan tumbuh cepat (Kuadran I) selama kurun waktu 2011-
2015 adalah sektor Informasi dan Komunikasi serta sektor Jasa lainnya 




This study aimed to analyze the sector and the non-base basis, and analyze 
the pattern and structure of economic growth in the area of sectoral Magetan 
2011-2015. In this study, the data used is secondary data, GDP at constant prices 
by using Location Quotient (LQ), Shift Share Esteban Marquillas, and Klassen 
Typology analysis. LQ analysis results indicate a sector basis during the 2011-
2015 analysis are agriculture, forestry, and fisheries; Water Supply, Waste 
Management, Waste and recycling; Information and Communication; 
Administration, defense and compulsory social security; Educational Services; 
Health Services and Social Work; and other services. Based on the analysis Shift 
Share Esteban Marquillas, potential sectors that consistently has a competitive 
advantage for the analysis of 2011 to 2015 there are four sectors namely the 
Procurement Electricity and Gas sector, Information and Communications, the 
Financial Services sector and the insurance sector and Other Services. Based on 
the analysis Typology Klassen, who consistently been in the sector classification 
developed and rapidly growing sectors (Quadrant I) during the period 2011 to 
2015 is the Information and Communication sector and other service sectors 
Keywords: base, non bases, LQ, Shift share, Typology Klassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
